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Colección Azpeitia (1934) 
80.000 ej./8.171 especies



















● Informatizados el 50% de los lotes de la colección
● 97.470 lotes de todas las clases de moluscos, 500.000 ejemplares
● 90% conservados en seco, 10% en fluido y microscopía, en buen estado de 
conservación
● Material tipo: 1.340  lotes de 1.043 especies
IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES
1- Cantidad y calidad de los ejemplares depositados (Datos hasta diciembre de 2013)









2- Amplia representación de áreas geográficas:
Aunque existe material malacológico de todo el mundo, las faunas mejor 
representadas son las de la península Ibérica, Sudamérica, Cuba, Filipinas y 


















4. Calidad y grado de la informatización de la colección
5. Amplitud de fechas de colecta y campañas de muestreo 
6- Cantidad y calidad del trabajo académico y de investigación 
apoyado por los fondos (Valor científico)
TESIS
CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO SISTEMATICO Y FILOGENETICO DE
LA FAMILIA HYDROBIIDAE (MOLLUSCA, PROSOBRANCHIA) DE LA
PENINSULA IBERICA














7- Profesionalidad, formación y motivación del personal de 
colecciones
Para realizar tareas de:




- Consultas, visitas, préstamos, exposiciones
- Asesoría científica
- Impartición de cursos
- Investigación y publicaciones
- Divulgación
- Actividades expositivas y educativas
8. Valor económico:
9- Belleza de los ejemplares : el placer de poder contemplar algo 
único
LAS COLECCIONES REPRESENTAN UN ABANICO INTERMINABLE DE 
POSIBILIDADES :
CUSTODIA DE EJEMPLARES TIPO
CONSULTA Y PRÉSTAMO DE EJEMPLARES
FUENTE DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:
sistemática, biogeografía, distribución de especies, descripción de especies 
nuevas, ecología…
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y EXPOSICIONES
INFORMACIÓN HISTÓRICA
REPRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, SON UNA BIBLIOTECA DE 
BIODIVERSIDAD PASADA Y PRESENTE
Conclusiones
LA COLECCIÓN MALACOLÓGICA DE JAVIER CONDE
Proceso para la admisión de la colección
-Toma de contacto: conocer y evaluar la colección. En este caso la evaluación es
muy positiva al tratarse de una colección de gran calidad tanto de sus ejemplares 
como de sus datos
-Mostrar al donante que las condiciones de almacenamiento y conservación en el
Museo son las adecuadas
-Comenzar con el trabajo burocrático para la donación pura y simple de la 
colección: Documentos de donación, autorizaciones etc.
Bivalvos dulceacuícolas 700 lotes
Bivalvos marinos 2.300 lotes
Escafópodos 20 lotes
Poliplacóforos 70 lotes
Gasterópodos Marinos 11.200 lotes
Gasterópodos terrestres 6.800 lotes
Gasterópodos dulceacuícolas 1.000 lotes
-La colección se compone de unos 22000 lotes, que tras una primera 
estimación se reparten de la forma siguiente:
-Al ser una colección con tantos lotes, es necesario trasladarla en varios viajes
-Tras hacer un estudio del espacio en la colección del Museo, se decide qué
ejemplares se transportan primero. En este caso se decidió hacerlo por familias
y por orden alfabético empezando por la “Z”




-Una vez en el Museo el material se procesa y se informatiza
-Para procesar adecuadamente el material,  se comprueba la exactitud de los
datos de las etiquetas y se realiza una revisión taxonómica, utilizando todos 
los medios  a nuestro alcance, tanto impresos como páginas WEB
-Una vez procesado, el material se guarda en los armarios de la colección, ha 
sido necesario en este caso comprar armarios, y en este momento la necesidad 
de espacio en la colección es urgente
GASTERÓPODOS MARINOS
Nº de especies totales: 4.280
Colección Conde:
2.320 sp que antes


































Importancia del ingreso del material de Conde  
en la Colección de Malacología
79%
21%
Nº de lotes de la colección: 55.550
Nº de lotes de Javier Conde: 14.450
78%
22%
Nº de sp de la colección: 15.074
Nº de sp de Javier Conde: 4.226
Datos de lotes informatizados en diciembre de 2013
NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS DE LA COLECCIÓN
- ESPACIO  FÍSICO
- PERSONAL CUALIFICADO
- HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
¡¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN !!
